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HIERARCHICAL CATEGORISATION  
OF WEB TAGS FOR DELICIOUS 
J. Parra-Arnau, A. Perego, E. Ferrari, J. Forné and D. Rebollo-Monedero1 
INTRODUCTION 
In the scenario of social bookmarking, a user browsing the Web bookmarks web pages and 
assigns free-text labels (i.e., tags) to them according to their personal preferences. The 
benefits of social tagging are clear – tags enhance Web content browsing and search. 
However, since these tags may be publicly available to any Internet user, a privacy attacker 
may collect this information and extract an accurate snapshot of users’ interests or user 
profiles, containing sensitive information, such as health-related information, political 
preferences, salary or religion. In order to hinder attackers in their efforts to profile users, 
this report focuses on the practical aspects of capturing user interests from their tagging 
activity. More accurately, we study how to categorise a collection of tags posted by users in 
one of the most popular bookmarking services, Delicious (http://delicious.com). 
METHODOLOGY 
As frequently done in collaborative tagging sites, the profile of a user is modelled as a tag 
cloud, that is, a visual representation where tags are weighted according to their frequency of 
use. Note that tag clouds are in essence equivalent to normalized histograms of tags. 
Nevertheless, the representation of a user profile as a cloud, or equivalently as a 
normalized histogram, of all the tags submitted by users is clearly an inappropriate 
approach; not only because of the intractability of the profile, but also because it makes it 
difficult to have a quick overview of the user interests. For example, for users posting the 
tags “welfare”, “Dubya” and “Katrina” it would be preferable to have a higher level of 
abstraction that enables us to conclude, directly from the inspection of the user profile, that 
these users are interested in politics. In this sense, the categorization of tags allows us 
represent user profiles in a tractable manner, on the basis a reduced set of meaningful 
categories of interest. Motivated by this, next we proceed to describe the methodology that 
we followed to categorise the Delicious data set retrieved by the Distributed Artificial 
Intelligence Laboratory (DAILabor), at Technische Universität Berlin [1]. This methodology, 
explained in what follows, is in line with other works in this field [2], [3]. 
The data set in question is organized in the form of triples (username, bookmark, tag), 
each one modelling the action of a user associating a bookmark with a tag. To accomplish 
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this categorisation, first we carried out some preprocessing to filter out those tags considered 
as spam. For this purpose, we collected some statistics about the number of characters 
contained by tags. After observing that 98% of tags had less than 23 characters, we dropped 
those tags with a number of characters over 22. In addition, we eliminated those posts with 
more than 50 tags, as they are usually spam [2]. Additionally, posts with no tags were not 
considered. After this simple preprocessing, the number of triples reduced to 1,149,895, and, 
consequently, the number of users, bookmarks and tags to 9,207, 349,658 and 54,024, 
respectively. 
In a second stage, we aimed at identifying clusters or groups of semantically similar tags. 
As normally done in the literature, we performed a clustering analysis based on the co-
occurrence between tags, that is, the number of times each pair of tags simultaneously 
appears in a same bookmark. Specifically, we modelled the relationships among tags as a 
matrix of co-occurrence      , where each element     with     corresponds to the co-
occurrence between tags   and  , and each element     with     contains the self-occurrence, 
i.e., the absolute frequency of appearance of tag  . Note that, clearly, this is a symmetric 
matrix and that each row (column) describes one tag in terms of the semantic similarity to 
the other tags. 
In an attempt to concentrate on the significant relationships among these tags, we 
eliminated those rows satisfying  ∑       , for a certain threshold  . Similarly, we dropped 
those columns fulfilling an equivalent condition. In this regard, observe that, the higher the 
threshold, the lower the number of resulting tags, and thus the lower the number of triples 
containing those tags. Since we aimed at preserving at least 85% of the triples, and at the 
same time, we required the resulting tags to have a strong co-occurrence, we chose     . In 
doing so, we obtained a reduced co-occurrence matrix with 5,999 tags. In conclusion, after 
this filtering process the number of triples, users and bookmarks became 985,273, 8,882, 
and 310,923, respectively. 
Once we filtered the co-occurrence matrix, we proceeded to use a well-known clustering 
algorithm to create a two-level hierarchy of categories. But before applying this algorithm, 
we first required to specify a measure of similarity among tags. Recall that we modelled tags 
as rows and columns of a matrix, that is, vectors. As often done in the literature, we 
employed the cosine metric [4], a simple and robust measure of similarity between vectors. 
Equipped with this measure, we applied Lloyd’s algorithm2. As a result, we grouped the 
5,999 tags into 20 categories. Afterwards, for each of these categories, we turned to apply the 
same algorithm to get 10 subcategories. This process yielded a total of 200 subcategories, 
which provided us with a granularity level thin enough as to define precise filtering policies, 
and sufficiently aggregated as to avoid noisy behaviors. The resulting categories were 
classified in decreasing order of popularity of their tags. Lastly, the tags in each subcategory 
were sorted in decreasing order of proximity to the centroid. The results of this 
categorisation may be found as follows. 
 
 
 
                                                        
2 Lloyd’s algorithm [5], which is normally referred to as k-means in the computer science community, 
is a popular iterated algorithm for grouping data points into a set of k clusters. 
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